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Основой деятельности вуза является не про-
стое сообщение студентам информации, а их вос-
питание в процессе обучения. Воспитывающее 
обучение является одним из самых важных резер-
вов повышения качества работы вуза. 
Воспитание специалиста высокой квалифика-
ции в области медицины невозможно без личного 
участия преподавателя, а эффективность и резуль-
таты учебно-воспитательного процесса дадут же-
лаемые результаты, если преподаватель будет счи-
тать себя ответственным не только за обучение, но 
и за воспитание в самом широком смысле этого 
слова. 
Кафедра медицинской и биологической физи-
ки ежегодно курирует академические группы пер-
вого курса. Работа с первокурсниками требует осо-
бого внимания, так как брак и недостатки в воспи-
тательной работе дают свои негативные результа-
ты на последующих курсах. 
Работа кураторов в медицинском вузе прово-
дится с учетом профессиональных особенностей 
деятельности врача, основными качествами кото-
рого являются: активная жизненная позиция, лю-
бовь к своей профессии, гуманизм, ответствен-
ность и милосердие, высокий профессионализм, 
уважение достоинства другого человека, социаль-
ная ответственность за себя и свое поведение, ува-
жение и любовь к людям, стремление придержи-
ваться «золотого правила» нравственности – «Не 
делай другому того, чего не желаешь себе». Все эти 
качества должны закладываться с первых дней 
обучения в вузе.  
В рамках кураторских часов преподаватели 
проводят в группах беседы о внутреннем распо-
рядке, рациональном использовании учебного и 
свободного времени в течение рабочей недели и в 
межсессионный период, последовательности пре-
подавания учебных дисциплин на младших курсах, 
формах обучения и контроля знаний студентов и 
критериях оценки знаний, правилах проживания и 
поведения в общежитии, правилах пользования 
библиотекой, читальным залом, Интернетом и 
электронной библиотекой, об организации само-
стоятельной работы, о внешнем виде студента ме-
дика и деловом этикете.  
Большое внимание уделяется формированию у 
студентов здорового образа жизни с учетом того, 
что в своей будущей профессиональной деятель-
ности врач должен не только вести здоровый образ 
жизни сам, но и быть активным его пропаганди-
стом среди населения. В планы воспитательной 
работы включаются беседы: «Трезвый образ жизни 
– залог здоровья нации», «О вреде курения и нар-
котиков», «Мобильная связь и здоровье». В основе 
этих бесед лежат современные научные материалы 
по данной тематике. Студенты всех групп в пол-
ном составе вместе с куратором в рамках дня 
«Физкультуры и спорта» принимают участие в 
спортивных соревнованиях, ежегодно проводи-
мых в университете. 
В разделе идейно-политическое воспитание 
предусматривается проведение единых дней ин-
формации, которые введены как обязательные во 
всех учебных заведениях Республики Беларусь. 
В плане гражданско-патриотического воспита-
ния и изучения традиций университета все группы 
1-го курса посещают музей университета. На кура-
торских часах проводятся беседы «История уни-
верситета, история кафедры», «История 
г.Витебска», обсуждаются материалы университет-
ской газеты «Медвузовец», организуется просмотр 
подготовленных на кафедре слайд-фильмов «Моя 
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родина – Беларусь», «День Победы». 
Вопросы эстетического и нравственного вос-
питания отражаются в проводимых беседах: «О 
культуре поведения», «Нравственный кодекс со-
трудников и студентов университета», организует-
ся просмотр слайд-фильма «Золотая осень». Кура-
торы привлекают студентов к участию в проводи-
мом ежегодно фестивале творчества студентов-
медиков «Студенческая осень ВГМУ». 
Воспитательная работа не ограничивается 
только мероприятиями, проводимыми во вне-
учебное время. Главное направление воспитатель-
ной работы – максимальное использование воспи-
тательных возможностей учебного процесса и со-
держания программного материала по дисципли-
нам, изучаемым на кафедре. 
Необходимость тесного сочетания процессов 
обучения и воспитания на современном этапе яв-
ляется одним из условий формирования гражда-
нина и специалиста. Об этом необходимо забо-
титься постоянно, как в процессе преподавания 
общеобразовательных дисциплин, так и дисцип-
лин медико-биологического профиля.  
В учебном процессе воспитывает всё: начало 
занятий по расписанию; продуманность и чёткость 
вопросов, поставленных преподавателем; ясность 
изложения изучаемого материала; эффективность 
и разнообразие форм контроля знаний; объектив-
ность и справедливость в оценке знаний. Органи-
зация успешной учебы, как основного вида дея-
тельности студента, является главным направле-
нием и фактором воспитания будущего врача. 
Особое внимание в процессе обучения уделя-
ется профессиональному становлению будущего 
специалиста, что осуществляется путем медицин-
ской направленности знаний по дисциплине. Это 
воспитывает у студентов-первокурсников желание 
пополнять и углублять свой научный потенциал, 
побуждает к активной познавательной дея-
тельности. 
Известно, что физика как одна из фундамен-
тальных наук, играет важную роль в формирова-
нии научного мировоззрения. Изучаемая в меди-
цинском вузе «Медицинская и биологическая фи-
зика с основами высшей математики» даёт боль-
шие возможности воспитательного характера. 
Преподавание этой дисциплины способствует бо-
лее глубокому пониманию законов природы, ле-
жащих в основе жизнедеятельности организма 
человека, его отдельных органов и систем; затраги-
вает ряд философских вопросов и показывает ор-
ганичную связь философии с физикой и матема-
тикой. 
Систематическое повышение квалификации 
является профессиональной обязанностью любого 
специалиста. В этой связи вуз обязан вооружить 
своего выпускника умениями, навыками и приё-
мами самостоятельного научного познания. Орга-
низация и управление самостоятельной работой 
студентов на основе новейших методов и средств 
обучения, формирование у будущих специалистов 
стремлений и способностей к самостоятельной 
деятельности является важнейшей задачей кафед-
ры и главным направлением воспитательной рабо-
ты преподавателей. Высокий развивающий потен-
циал самостоятельной работы определяется тем, 
что она является важным элементом сложного 
процесса познания, формирует нравственную го-
товность специалиста к самосовершенствованию. 
Проблему активизации самостоятельной познава-
тельной деятельности студентов кафедра решает 
по следующим направлениям: гуманитаризация 
курса, использование тестовых заданий и кон-
трольных работ для оказания помощи студентам в 
осуществлении самоконтроля, использование 
дифференцированных заданий. 
 Большое значение в вопросе обучения и вос-
питания имеет взаимосвязь различных дисциплин, 
согласование их программ, исключение дублиро-
вания в изучении отдельных вопросов, что требует 
тесного сотрудничества между различными ка-
федрами, как профильными, так и общетеоретиче-
скими.  
Таким образом, разносторонняя работа, про-
водимая преподавателем-куратором со студента-
ми-первокурсниками, способствует созданию 
комплексной гармонической системы воспита-
тельного воздействия на студенческую молодежь.  
 
 
 
 
